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SEAALL Paid Members 31 March, 1990 
LAST NAME 
i/Adams 
v'Ahlers 
7 Aldrich 
vAlleman 
v'Allen 
.,..--Allison 
Allman 
,('A 11 red 
----. Ammons 
.----Anderson 
vArthu r 
v Aton 
~twater 
I/Austin 
vAxtmann 
....---Aycock 
...--Babe 
iYach 
....--Bailey 
,.,.,.Bailey 
....-Baker 
--Bardolph 
..,.Barefoot 
..--Barnes 
1--Barnett 
~ Bartholic 
1./Basefsky 
t--Bausch 
v"Baxte r 
....-13 ea 11 
_ Beatty 
_ Beck 
vBeintema 
v-8eisenherz 
'<"Bennett 
·L--,aenson 
....-Se rwick 
--Best 
, ---Best 
i.----8'8 s t 
vtrillings 
--Bilyeu 
vt:rirch 
H3issett 
...-Blooms tone 
.....-Boaz 
Boone 
v --Born 
-~ Soul ton 
i.Boyd 
t- 8 raden 
· Bradley 
• Bredemeyer 
~Breeze 
... Bren 
Brown 
__, Brown 
Page 1 
FIRST NAME 
Barbara A. 
Glen-Peter 
Patricia 
Jo Ann 
Sara 
John F. 
Michele L. 
Carol 8. 
Kaye 
Patricia E. 
Katie 
Mary L. 
Ann A. 
Kathy 
Margaret Maes 
Margaret 
Patricia 
John J . 
Barbara G. 
William M. 
Brian L 
Anne D . 
Martha 8 . 
Donna L. 
Kenneth M. 
Dawn A. 
Stuart M. 
Donna K. 
Barbara 
Barbara A. 
Christina 
Erika P. 
William J. 
Nona 
Donna 
Paula G. 
Philip C . 
Julia W. 
Rae Ellen 
Reba 
Carol 
Elizabeth W. 
Paul 
Jack 
Ajaye 
Richard Earl 
Adrienne 
Kathleen 
Barbara 
Lynn 
James 
Claudia I. 
Carol 
Hope 
Barbara 
A. Annette 
G. Randall 
//b ;00 
-iic/' 
:) 3 ,';J 
17 
SEAALL Paid Members 31 March. 1990 
LAST NAME 
v"13rown 
. 8.uccola 
v Buchanan 
.......... Buck 
" Burch 
vBurdett 
1.- Burg 
i-- Burton 
- Butler 
t,..-<'-Cal hou n 
1,- Cammarata 
• Campbel 1 
---.;. _car 1 son 
·Carrigan 
Case 
Cason 
...-cassidy 
i,.Chadwick 
0.--Chanin 
1 Cherry 
..... chu rney 
• Cihak 
t Citron 
1.- Clapp 
, Cobb 
.. Cochran 
l Coggins 
µoker 
,s;,o le 
~ombe 
_, _9.9ok 
_ c_ook 
K::oope r 
---'Choo ope r 
Cox 
~raig, Jr. 
--rBrawford 
l,,Cresap 
i.:--eross 
....Cross 
.....e'ross 1 in 
...,Cuesta 
--Cutler 
vf'.)ailey 
_!-Daniels 
L-15aniels 
t,,-Danner 
___.._Datko 
__.Davidson 
~vis 
1, Davis 
i---oavis 
vDay 
v[)eel 
v6eemer 
J(DenBleyker 
i,;Bernson 
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FIRST NAME 
Ladd 
Victor 
Patrick 
Lauretta 
Sue 
Pamela D. 
Hilary 
Ann M. 
Ruth 
Clayne 
Paul 
Eliza K. 
Elaine 
Jennie L. 
Steven A. 
Mrs. Cleo S . 
Suzanne L. 
Kenneth 
Leah F. 
Louise 
Sarah 
Herbert 
Beatrice 
Laurel R. 
Mary Louise 
J. Wesley 
Timothy L. 
Nancy C. 
Sara T. 
David 
Claudia D. 
Melanie Snow 
Candace S. 
Elizabeth R. 
Nancy M. 
Edward 
Jane A. 
Anne H. 
Joseph R. 
Mary F . 
Kathy 
Emma 
Mary c. 
Dorothy M. 
Melinda 
Wes 
Richard 
Linda C. 
Juanita 
Lori A. 
Margo 
Teresa 
Harriet 
Nancy 
Pam 
Karin 
Janeen 
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LAST NAME 
vt:5ieterle 
vDonnelly 
'- --;-.1:J ow 1 e r 
...-eownes 
.-Erbyle 
.t Doyle 
1, .... -Er rag i ch 
Duderwicz 
J.-Ouley 
Duplantis 
i- Dupont 
~ Duval 
v Dye 
~- Edmonds 
... Ef ,on 
~ Eis 
i-- Eisenhauer 
Eiserloh 
v'Elam 
.-f:lkins 
~ ---a l 1 iot t 
!,.,Engel 
...- Ensign 
_ _ ,_.E., ... vans 
i-Evans 
Evening Reference 
v Eve,love 
v Peldman 
i.- .Fenton 
Fields 
--- --L- FJ..she, 
--..!___[lauss 
vr1.orent 
vFogle 
v"f'o,man 
v'Fo,t 
...-fox 
v Franks 
Fredrickson 
--, (... French 
i,,--Prey 
1-- P",i ns 
v~F r i tsc h 
vFuller 
v f?'u rs t 
___J;;allaha, 
Gambrell 
- ... 1,,Garland 
_.. _Garmon 
\,..,Gasaway 
v-Gates 
t.--Gaul t 
v@'aunt 
t,,Gebet 
Gee 
v-Geier 
vGekas 
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FIRST NAME 
Ulrike 
Clare A. 
John 
Virginia 
Francis R • 
John 
Martha 
Diana 
Kay 
Clo 
Jerry 
Barbara 
Margarette M. 
Ed 
Muriel C . 
Arlene 
Jean 
Jo Ann 
Joice 
Steven 
August 
Claire 
David 
Bernetta R. 
Mark S. 
Nora 
William 
Elaine P. 
Patti P . 
Colette 
Deborah J. 
Marguerite 
Lynn 
Mary S. 
Gilberto 
Elyse 
Janice 
Eric 
MeloDee J. 
Peter A. 
Sarah 
Lynn H. 
Ruth 
Joyce Pritchard 
Christine 
Tina 
Peter 
Joy E. 
Laura N. 
Bonnie K. 
Robin R. 
James R. 
Ru s sell lAI . 
Cheryl H. 
Barbara 
Georgiana 
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LAST NAME 
vr;ermain 
,......,Gibson 
,VGilliam 
.,- Gissendanner 
..-'Gobin 
l.-Goderich 
.,,-Golian 
vGoodman 
i.---Gowings 
_ Graeff 
__..1,.. Graham 
.__§ ran t 
...,.Grissett 
- - -Gwlick 
~-·-Gwthrie 
~wynn 
_ _ .!...!Hall 
,,_____Jj_ a 11 
l..--H-a 11 
~mmett 
t--1--land 
Haney 
v.l"lannum-McPherson 
1.--'" Ha rdy 
· Hare 
.. Harris 
•Hart 
1 Heard 
• Heberer 
, Hebert 
. Heller 
~· Henson 
__ • Hertel 
1- Hicks 
' Hileman 
i t1 'i 11 
1 Hilton 
.. Hinson 
_ Hirsh 
1c Holab-Abelman 
v Holcomb 
v floloch 
vHolsten 
y Hol t 
., Hood 
vHoriba 
/Howard 
v-Howell 
..,...Ht.Jang 
Hyghes 
.... Hune 
i.- Hunt 
1.- l-fl.J rd 
r Hurst 
" Hut to 
· Irving 
"'"Jackson 
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FIRST NAME 
Claire 
Penny 
Mary Cooper 
Cassandra S . 
Kip 
Mario 
Linda 
Carol J. 
Dana I. 
Deborah 
F. Pamela 
Dorothy A . 
Patty P. 
Helen M. 
Pickett M. 
Beth 
Alan 
Dawn 
Frances H. 
Janice 
Linda M. 
Darla A. 
Melissa 
Peggy 
Virginia T . 
Robin 
Alcyone C. 
Thomas 
Kathy S. 
Madeline 
James S. 
Debbie 
Betty 
Susan U. 
Edward Keith 
Dorothy C. 
Hope 
Doris 
Kenneth J. 
Robin S. 
Jean M. 
S. Alan 
Terri 
Mary 
Howard 
Margareta 
Sallie M. 
Sandra 
Steve 
Suzanne 
Mary Grace 
Barbara 
Jack 
Earlene 
Rebecca 
Samuel 
Linda 
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,....,James 
.,James 
.,..,Jan to 
LAST NAME 
_ J_arrett 
Jefferies 
Jenkins 
~ohns 
,, Johnson 
t Johnson 
1 ;Johnson 
~ Johnson 
' Johnson 
1, Jones 
1Jones 
, Jones 
Jones 
i..-Jordahl 
"' Julian 
• Kaskey 
" Kavass 
Kearley 
Keels 
t'Keene 
, Kelly 
Kern 
t Key 
,King 
· Kingsley 
Kitchens 
, Klepper 
Krone 
1 Lain 
1 Lambe 
~· Lambert 
, Lamm 
• Langelier 
,Langford 
....- Lappe 
_ _J.aughlin 
_ Lawrence 
Kee 
_ _Lehman 
w-Leiserson 
1, Lewis 
Librarian 
~Lichtman 
vt::inneman 
-vt:'ipman 
J,-isi 
"'Long 
,Lopez. 
.., Lowe 
vLowell 
• Lumpkin 
. Luppino 
vLynch 
~Lytle 
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FIRST NAME 
Barbara 
William 
Joyce 
Holly S. 
Deborah M. 
Scotty 
Mary 
Anna Marie 
Bruce S. 
Hazel L. 
Karen J. 
Nancy 
Cheryl 
Cynthia 
Linda G. 
Rod 
Julie M. 
Julie L . 
Sid 
Igor 
Timothy 
Cameron J . 
Deborah Mann 
Judy 
Betty 
Hazel 
Kamla J. 
Marcia 
Lynne 8. 
Michael 
Judith P. 
Amy 
Catherine V. 
Cheryl 
Lou 
Patricia A. 
Mary 
Martha M . 
Vickie C. 
Geraldine M. 
Sue T. 
Jane L. 
Anna Belle 
Tim 
Jacqueline 
Mark 
Renee Erman 
Susan C. 
E. Terry 
Elenita V. 
David 
Felice 
Hazel C . 
Julie B . 
Michael J. 
Ray 
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LAST NAME 
v-Macqueen 
...- Mahnk 
--Jj,ahoney 
\-'Malmquist 
Mandina 
V'Marshall 
, Martin 
' Matthews 
__ Mattox 
.......Matzen 
..-Mayl 
MqClellan 
,.. Mcclintock 
McClure 
i-McCorkle 
v McDonald 
• McDuff 
L- McFarland 
e,,. Mclellan 
McMillan 
, Mcwhorter 
Mebane 
.. Melius 
" Melnicove 
-Menendez 
,.....'Mestrits 
Metcalf 
, Meyer 
Milam 
Miller 
•Miller 
, Millican 
1 Mills 
Minor 
Minton 
Mitts 
Molina 
i-Montgome ry 
- Morgan 
i.---Morrison 
~ Morton 
Mrazek 
- Munro 
-
, Murphy 
Murphy 
Musso 
Mustain 
Nachod 
1/Najolit Ncy'o (t'o._ 
vt<leal 
1,/'Neaves 
r-Neil 
v-Newsom 
~Neylon 
• Nicholson 
1, Nissenbaum 
,./() ' Halloran 
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FIRST NAME 
Laura M . 
Karen 
Ruth 
Katherine 
Maria A. 
Robert 
Peggy D. 
Barbara 
Kathryn P. 
Constance M . 
Gene 
Michael 
Carol 
Alyene H. 
Mary 
Shirley 
Wilbur 
George S. 
Tina 
Garnette 
Sherry W. 
Tracy E . 
Charlotte 
Annette R. 
Maria 
Leila 
Harriet 
Carol 
Margaret 
Jewell 
Mary 
Rita 
Robin K. 
Eugenia 
David 
Peggy 
Olga 
Jack 
Barbara D. 
Susan 
Christine 
JoAnn 
Robert J. 
Barbara 
Miriam 
Patricia M. 
Anne 
Katie 
Judith F. 
Peyton R. 
Teresa 
Barbara 
Judith M. 
Sandra K. 
Carol A. 
Robert J. 
Jane 
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LAST NAME 
vO • Neal 
vOakley 
'-"Olson 
, Orlando 
i.---Csbaldiston 
,,.-Otting 
, ...-Pages 
.. Painter 
.- Parham 
• Parker 
, Patrum 
Paul L. Boley Law 
Library 
-
k;Pearson 
"- -Perez: 
l-- Petit 
Peyton 
Phillips 
J.,,Picquet 
• Pinckard 
l Porpiglia 
i Price 
' Prince 
1 Pritchett 
V- Pruitt 
· Prusiecki 
J. Pughsley 
L---Raimondi 
v-Ramsey 
,vRappapo rt 
v Reams 
Reference Librarian 
-------"-'. 
-
t"'Reinertsen 
....-Ries 
....-"Riley 
Riley 
....-R_oach 
Rogers 
, Rose 
--vRosmarin 
Ross 
~vinelli 
~ovinelli 
..,.R-owe 
t,.Runde 
..--Rush 
, .Samuels 
- ..--Sanderson 
v sarsfield 
• Saye 
vSchiffman 
~chmid 
:,,-Schroeder 
/schroeder 
vSchubart 
/selmer 
golffiCt" 
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FIRST NAME 
Patricia 
Robert L. 
Kent 
Karen T. 
Diana 
Martha 
Jose R . 
Conrad 
Rita 
Carroll T . 
Masako 
Peter 
Naomi 
Mike 
William Preston 
Joyce D. 
Cheryn 
Susan 
Johanna 
Marjorie 
Mary Miles 
Carla 
Paul 
Kellie A. 
Frances D. 
G. Elizabeth 
Carol 
Sheryll I. 
Bernard D. 
Gail 
Kathleen 
Camille M. 
Philip G. 
Susan S. 
Marsha 
Cindy 
Warren 
Janice S. 
Cheryl 
Cheryl L . 
Jenny 
Craig 
Martha 
Marianne 
Rosalie M. 
Pat 
Terri O . 
Douglas 
Theresa H. 
Edwin M. 
Penny 
Karen S. 
Sylvia 
Sylvia A. 
; 
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LAST NAME 
I/Sexton 
vShaw 
___.:-Shea 
¥'Sheng 
!-,Shetz er 
i..--Shewell 
..,.. Shull 
--Si nde r 
• Sloop 
v Smith 
~mith 
__ Sm,i th 
t Smith 
"" Smith 
,,.-Smothers 
~nyder 
I/Snyder 
...-Sorvari 
vSpaulding 
, Speranza 
I/Spinelli 
vSpradlin 
vStafford 
__staley 
v-steele 
...---Stillwagon 
......-Stinson 
/Stone 
Stone 
-....-Straub 
........-Strohmeyer 
....- strougal 
..,. Studwel 1 
~tupski 
/j! . Suggs 
,.,-Surber 
. Surles 
\./Surrency 
..,Swanson 
. Talcott 
~ylor 
__ _faylor 
..-'faylor 
---·-I.e-ch Services 
.- Aejeda 
____:repper 
i.-:r-esar 
v Thomas 
---Thomas 
~homasson 
1 Thompson 
- - ;;to- dd 
~ r res 
~or res-Tapia 
vfosiano 
"'}ucker 
VTucker 
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FIRST NAME 
Ebba Jo 
Deborah 
Dorothy 
Jack T. 
Ann 
Margaret T . 
Janice 
Janet 
Jill L . 
Amber Lee 
Eurydice 
Frances 
Michael 
Ruth Stolarick 
Alyce 
Alice 
Jean 
Karen C. 
Patricia E. 
Angela Marie 
Richard J. 
Bill C. 
Louise H. 
Barbara A. 
Thomas M . 
Becky 
Judy 
Alva T. 
Karen L. 
Sara M . 
Nancy 
Patricia G . 
Bobbie 
Betsy L. 
Susan H. 
Melissa 
Alma J . 
Erwin C. 
Catherine 
Ann 
Betty 
Carol 8. 
Cecile C . 
Paula 
Roberta M. 
Linda 
Cherry L. 
Nella 
Margaret H. 
Diane 
Kay M. 
Arturo L. 
Manuel A. 
Barbara 
Ellis E. 
Mary 
' . 
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LAST NAME 
vfu l is 
,.;rurnquist 
"1U t tle 
t,()nderhill 
Uzee 
..:::7l,aladie 
"'\Ian Linh 
-Vann 
-v'<loeroes 
v'tNaldow 
1-Walker 
....-Wallace 
~ambold 
... lWambold 
/ wang 
vWard 
...-Ward 
.,,Warren 
..-t:\lashbu r-n 
i..w-aters 
.,,.-Webster 
/Weeks 
v Weeks 
;Welch 
-Wsilter 
- wendt 
--....wenger-
t.Vi(es t 
\-White 
---Whitley 
- v Wiant 
~illiams 
_ ..1 Williams 
_ Williams 
L.,-,Wingerter-
.... wolf . 
~olfe 
, Woodard 
~· Woodward 
1-"Wynne 
....-Yoder 
V'/'ounger 
,....-:la her 
<Zeigler 
v'Ziegenfuss 
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FIRST NAME 
Susan 
Reba 
Jane 
Jeanne 
Denise 
Elizabeth 
Tran 
Harry s . 
Nicholas C. 
Betty J. 
William 
Rober-t P. 
Sally 
Sally 
Cindy 
Brenda H. 
Claudia 
Gail 
Anne 
Sally G. 
Debor-ah K • 
Olivia L. 
Ruth 
Sue 
Faye 
Nina 
Larry 
Carol 
Bill 
Lisa 
Sally 
Lisa 
Miriam 
Pam 
Isabel 
Gretchen 
Bardie C. 
J. Lamar 
Elaine H. 
Joseph 
Roman 
William C. 
Claudia 
Renee 
Donald G. 
